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$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ E EA (European edici $\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{s}$ Eval uation Agency. 2004 5 European
Medicines Agency ) CPMP ($\mathrm{C}\alpha \mathrm{N}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{e}$ for Propr $\mathrm{i}$ etary $\mathrm{M}\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{a}$ [ Products.
2004 5 $\mathrm{C}\alpha \mathrm{I}[] \mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{e}$ for Medical Products for Hunan Use ) Po ints to
Cons ider $\mathrm{I}\mathrm{C}\vdash \mathrm{E}9$
2002 8 $\mathrm{P}\mathrm{O}\mathrm{l}\mathrm{N}\mathrm{T}\mathrm{S}$ TO
CONSI DER ON MULTI PL ICITY ISSUES IN CL INICAL $\mathrm{T}\mathrm{R}$ IALS ( $\mathrm{P}\mathrm{t}\mathrm{C}$ ) [1]
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$f$ : or \mapsto to, 1},











































$i$ $\mu_{i}(i=1,\cdots,a)\text{ }$ $i$ $j$ $H_{\{i,j\}}$ :




1 $(*\Re ffi\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}H_{\{i.j\}}\hslash^{\langle}\Rightarrow \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\neq\hslash\Upsilon--\mathrm{w}^{\underline{A}}\cdot)$,
$0$ $(\mathrm{R}\Re \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}H_{\{i.j\}}\hslash^{\langle}\Re\Re \mathrm{S}\hslash\dagger=\mathrm{f}\mathrm{l}_{\mathrm{H}}^{\mathrm{A}})$,
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